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Анотації 
Актуальність. Актуальність дослідження визначається суперечностями між позитивним впливом 
оптимальної рухової активності на ефективне функціонування організму та низьким рівнем її сформованості в 
студентів. Мета дослідження  полягає у визначенні структури та рівня рухової активності студентів вищих 
закладів освіти. Методи. Використано міжнародний опитувальник рухової активності методика (IPAQ). Усього 
в педагогічному досліджені брало участь 1160 студентів (323 хлопців та 837 дівчат) 1–4 курсів денної форми 
навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Результати. У більшості 
респондентів (57 %) спостерігаємо низький рівень рухової активності. 30 % молоді мають середній рівень 
рухової активності й лише 13 % – високий. Установлено, що високий рівень рухової активності найнижчий у 
першокурсників. У процесі навчання рівень рухової активності практично не змінюється та суттєво не 
позначається на кількості локомоцій студентів. Обраний фах суттєво не впливає на рівень рухової активності 
молоді. До факторів, які проявляють своєрідний вплив на звичний рівень рухової активності, належать місце 
народження й проживання студентів. Найбільша кількість осіб із високим рівнем рухової активності місцем 
свого народження вказали велике місто (16,4 %). Низький рівень рухової активності найбільше виявляють 
студенти із сіл і невеликих міст (65 % і 59,1 % відповідно). Висновки. Установлений рівень рухової активності 
є недостатнім і не сприяє підтриманню належного функціонального стану організму. Тренувальний ефект має 
високий рівень рухової активності, до якого належать самостійні або спеціально організовані заняття фізичними 
вправами. Але цей компонент рухової активності перебуває переважно лише у вигляді обов’язкових навчальних 
занять фізичними вправами. Якщо таких занять немає, тоді відсутній високий рівень рухової активності.   
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Василий Пантик. Структура и уровень двигательной активности студентов высших учебных 
заведений. Актуальность. Актуальность исследования определяется противоречием между положительным 
влиянием оптимальной двигательной активности на эффективное функционирование организма и низким уровнем ее 
сформированности у студентов. Цель исследования – определение структуры и уровня двигательной активности 
студентов высших учебных заведений. Методы. Использован международный опросник двигательной 
активности методика (IPAQ). Всего в педагогическом исследовании участвовало 1160 студентов (323 юношей и 
837 девушек) 1–4 курсов дневной формы обучения Восточноевропейского национального университета имени 
Леси Украинки. Результаты. У большинства респондентов (57 %) наблюдается низкий уровень двигательной 
активности. 30 % молодежи имеют средний уровень двигательной активности и лишь 13 % – высокий. Установлено, 
что высокий уровень двигательной активности является самым низким у первокурсников. В процессе обучения 
уровень двигательной активности практически не меняется и существенно не сказывается на количестве 
локомоций студентов. Выбранной специальности существенно не влияет на уровень двигательной активности 
молодежи. К факторам, которые проявляют своеобразное влияние на привычный уровень двигательной 
активности, принадлежат местом рождения и проживания студентов. Наибольшее количество лиц с высоким 
уровнем двигательной активности место своего рождения указали большой город (16,4 %). Низкий уровень 
двигательной активности всего проявляют студенты из сел и небольших городов (65 и 59,1 % соответственно). 
Выводы. Установленный уровень двигательной активности является недостаточным и не способствует 
поддержанию надлежащего функционального состояния организма. Тренировочный эффект имеет высокий 
уровень двигательной активности, к которому относятся самостоятельные или специально организованные 
занятия физическими упражнениями. Но этот компонент двигательной активности находится преимущественно 
только в виде обязательных учебных занятий физическими упражнениями. Если таких занятий нет, тогда 
отсутствует высокий уровень двигательной активности. 
Ключевые слова: двигательная активность, IPAQ, студенты, высшие учебные заведения. 
 
Vasyl Pantik. The Structure and Level of Physical Activity of Students of Higher Education Institutions. 
Relevance. The urgency of the research is determined by the contradiction between the positive effect of desirable 
physical activity on the effective functioning of organism and the low level of its formation in the students. The 
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purpose of the study is to determine the structure and level of physical activity of students in higher education. 
Methods. An international enquire of physical activity methodology (IPAQ) was used. In general, 1,160 students (323 
boys and 837 girls) participated in the pedagogical study of 1–4 courses of the in-person form of education of the Lesya 
Ukrainka Eastern European National University. Results. The majority of respondents (57 %) have a low level of 
physical activity. 30 % of teenagers have an average level of physical activity and only 13 % have a high level. It was 
found that the high level of physical activity is the lowest among freshmen. The level of physical activity practically 
does not change and does not significantly affect the number of students’ locomotion, in the process of learning. The 
specialty, which was chosen, does not significantly affect the level of physical activity of young people. The factors, 
which exhibit a peculiar effect on the usual level of physical activity, belong to the place of birth and residence of 
students. The largest number of people with a high level of locomotor activity was indicated by a large city (16,4 %). 
The low level of physical activity is demonstrated by students from villages and small towns (65 % and 59,1 %, 
consequently). Conclusions. The established level of physical activity is inadequate and does not help maintain the 
proper functional state of the organism. The training effect has a high level of physical activity, which includes 
independent or specially organized physical exercises. This component of physical activity is only in the compulsory 
physical exercises. If there are no such activities, then there is no high level of physical activity. 
Key words: physical activity, IPAQ, students, institutions of higher education. 
 
Вступ. Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчує, що рухова активність – невід’ємна частина 
поведінки людини, яка забезпечує нормальне функціонування систем організму й збереження 
здоров’я [2; 12; 15; 19]. Рухова активність студентів складається із системи рухів, які є однією з 
необхідних умов їх життєдіяльності [10; 18; 22]. 
Доведено високу залежність фізичного здоров’я і функціонального стану організму від рівня рухової 
активності студентів [1; 4; 6; 9; 14; 17]. Водночас у свідомості більшості молоді рухова активність не 
є важливим чинником здорового способу життя [21; 23; 25]. Це зумовлено низкою факторів: низькою 
мотивацією до занять фізичними вправами, недотримання здорового способу життя й недостатньою 
ефективністю сучасної організації фізичного виховання студентів та ін. [3; 11; 13; 16; 24]. 
Недостатня рухова активність призводить до виникнення гіпокінезії та гіподинамії, зменшення 
життєвої ємності легенів, глибини дихання, хвилинного об’єму дихання й максимальної легеневої 
вентиляції [5; 7; 8; 20; 26]. Тому актуальним є пошук ефективних засобів підвищення фізичної активності 
студентів, які б сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фізичними вправами, формували 
знання самостійної оздоровчої діяльності.  
Мета дослідження  – визначення структури та рівня рухової активності студентів  закладів 
вищої освіти. 
Матеріал і методи дослідження. Для визначення рівня рухової активності студентів використано 
стандартизовану методику The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Міжнародний 
опитувальник фізичної активності («довга версія»). Опитувальник складається з 27 питань, які 
розділено на п’ять частин. Кожна частина охоплює певний вид активності: фізична активність пов’язана з 
роботою (заняття сільським господарством, фізична робота на виробництві, волонтерська робота 
тощо); фізична активність пов’язана з переміщенням (переміщення з місця до місця, уключно з 
переміщенням до (з) роботи, магазинів, дачних ділянок, місць розваг тощо); домашня робота, поточна 
робота, турбота про родину (рухової активності, яка виконується вдома й поза домом, садівництво, 
робота на подвір’ї, поточні домашні роботи), турбота про сім’ю); рекреація, спорт, фізична активність 
у вільний час (спеціально організована рухова активність); час, проведений сидячи, або лежачи 
(зазначені питання стосуються часу, який респондент проводить сидячи на роботі, удома, під час 
навчання та у вільний час).   
На першому етапі обчислювались енерговитрати в межах кожного з видів активності (у вільний 
час, під час праці вдома, на роботі), з урахуванням типів активності (низький, середній, високий) за 
спеціальними формулами. Енерговитрати на кожен із типів активності дорівнюють добутку кількості 
днів, у які зазначена активність виконувалася; часу, упродовж якого вона тривала, і MET-величині, 
котра відповідає типу активності. Тобто рівень енерговитрат кожного з видів активності дорівнює 
сумі енерговитрат його типів активності. На другому етапі здійснювалось обчислення загального 
рівня рухової активності в MET-хвилин/тиждень. У результаті обробки даних опитування респонденти 
розподіляються за категоріальною шкалою на три категорії: із низьким, середнім та високим рівнем 
активності.   
У педагогічному експерименті взяло участь 1160 студентів (323 хлопців і 837 дівчат) 1–4 курсів 
денної форми навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Учасниками анкетування стали студенти дванадцяти факультетів (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл студентів, які взяли участь в анкетуванні, за факультетами 
Різниця в кількості осіб, котрі були залучені до анкетування з різних спеціальностей, пов’язана з 
нерівномірним розподілом чисельності студентів між факультетами. Також значна кількість студенток, які 
взяли участь в анкетуванні, зумовлена тим, що в університеті навчаються переважно дівчата. Водночас 
значна кількість залучених осіб дає підстави стверджувати, що студенти різних факультетів та обох 
статей були представлені достатньою мірою. 
У вибірці учасників дослідження за курсами студенти розподілені більш рівномірно. Із першого 
курсу до анкетування залучено 386 осіб, що становить 33,3 %, із другого – 283 (24,4 %), третього – 
263 (22,7 %), четвертого – 226 студенти (19,5 %). Такий відсотковий розподіл дає підстами стверджувати, 
що дослідженням охоплено всі вікові групи студентів обох статей (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл студентів, які взяли участь в анкетуванні за курсами навчання 
Для аналізу отриманих даних використано загальноприйняті статистичні методи в програмі 
Microsoft Excel. 
Результати дослідження. Аналіз результатів анкетування засвідчив, що серед студентів лише 13 % 
(152 особи) мають високий рівень рухової активності. Більшість респондентів  (665 осіб, або 57 %) 
ведуть малорухливий спосіб життя (рис. 3). Відтак середній рівень рухової активності властивий для 
майже третини студентів (350 осіб, або 30 %). 
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Рис. 3. Розподіл студентів за рівнем фізичної активності, % 
Розподіл студентів залежно від напряму навчання й рівня рухової активності відображено на рис. 4. 
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Рис. 4. Розподіл студентів за рівнем рухової активності залежно від факультету навчання, % 
Із загальної кількості осіб, у яких виявлено високий рівень рухової активності, найбільшу групу 
складають студенти біологічного факультету (17,1 %), другу позицію займають студенти географічного 
факультету (16,1 %), останнє місце із суттєвою різницею належить факультету мистецтв (7,9 %). У 
групі із середнім рівнем рухової активності, найбільшу частину склали студенти факультету 
соціальних наук (42,6 %), іноземної філології (40,5 %) і юридичного (32,4 %). На інших факультетах 
групу із середнім рівнем рухової активності формують 20–30 % молоді. Найменшою ця група є на 
географічному факультеті (лише 12,9 %). Низький рівень фізичної активності переважає серед 
досліджуваних географічного факультету (71 %) та соціології (45 %).  
Дослідити вплив вікового чинника на формування рівня рухової активності можна на основі 
даних щодо курсу навчання студентів. Детальний розподіл студентів за рівнем рухової активності і 
курсу навчання подано в табл. 1. 
Виявлено, що найбільша частка осіб із високим рівнем рухової активності серед першокурсників 
(16 %). Проте на старших курсах частка студентів цієї групи поступово скорочується до 12 % на 
другому курсі, 11 % – на третьому та 9 % – на четвертому курсі. 
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Таблиця 1 
Стан рухової активності студентів залежно від курсу навчання, % 
Рівень рухової 
активності 
Стать 
Курс навчання 
1 2 3 4 
Низький 
Чол. 57 47 59 63 
Жін. 54 53 63 62 
Всього 55 52 62 62 
Середній 
Чол. 24 38 25 28 
Жін. 31 36 28 30 
Всього 29 36 27 29 
Високий 
Чол. 19 16 16 9 
Жін. 14 12 9 9 
Всього 16 12 11 9 
Всього 
Чол. 33 20 26 30 
Жін. 67 80 74 70 
Щодо середнього рівня рухової активності, то кількість досліджуваних, які його мають, коливається у 
вузькому діапазоні – 24–29 %. Водночас кількість студентів із низьким рівнем активності в процесі 
навчання у ВНЗ збільшувалась із 55–52 % на першому-другому курсах до 62 % – на третьому-
четвертому  
Залежність рівня рухової активності студентів від місця проживання відображено на рис 5. 
До факторів, які проявляють своєрідний вплив на звичний рівень фізичної активності, належать 
місце народження й проживання студентів. Найбільша кількість осіб із високим рівнем фізичної 
активності місцем свого народження вказала велике місто (16,4 %). 
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Рис. 5. Розподіл студентів із різним рівнем фізичної активності залежно від місця проживання, % 
Серед студентів, які народилися в містечках, частка осіб із високим рівнем активності найменша 
(10,9 %). Щодо середнього рівня фізичної активності, то найбільше відсоткове співвідношення таких 
студентів родом із великих міст (36,36 %), а найменше студентів (36,7 %) родом із селищ. Низький 
рівень фізичної активності найбільше виявляють студенти із сіл і невеликих міст (65 і 59,1 % 
відповідно). Водночас менше малорухомих студентів серед народжених у селищах міського типу 
(51,1 %) та великих містах (52,2 %). 
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Дискусія. В усвідомленні студентом важливості фізичного розвитку та здорового способу життя 
з орієнтацією на підвищення рухової активності велике значення мають як одногрупники, однокурсники, 
так і професорсько-викладацький склад, який сприяє формуванню відповідального ставлення за своє 
здоров’я власним прикладом; агітація, котру проводить університет; засоби масової інформації, 
відповідні владні структури тощо. У зв’язку з цим важливо дослідити та виявити відмінність у рівнях 
фізичної активності студентів, які навчаються на різних факультетах, відповідно до обраного фаху. 
З’ясувалося, що вищими показниками фізичної активності відзначаються факультети іноземної 
філології та соціальних наук, де більшість із них ведуть спосіб життя із високим і середнім рівнями 
активності, а також на біологічному факультеті, студенти якого формують найбільшу частку із 
високим рівнем активності. 
Отже, незалежно від обраного напряму навчання в студентів переважає низький рівень фізичної 
активності (у межах 45–71 %). Середній рівень фізичної активності становить суттєву групу лише у 
двох досліджуваних факультетах (іноземної філології та соціальних наук). Високий рівень фізичної 
активності є досить незначним і (8–17 % від загальної чисельності студентів). Загалом на основі 
проведеного дослідження істотної різниці між напрямами навчання та рівнем рухової активності 
нами не виявлено. 
Зміна фізичної активності залежно від курсу навчання засвідчила, що відсоток студентів із 
високим її рівнем є найнижчим і має спадну тенденцію, порівняно із середнім і низьким рівнями, які 
відзначаються нелінійною динамікою. Ця тенденція свідчить про недостатність двох годин занять 
фізичною культурою в тиждень на першому та другому курсах. На доповнення до цього, відміна 
занять на старших курсах поглиблює проблему зниження рівня фізичної активності студентів і 
доводить необхідність розробки комплексної педагогічної методики підвищення мотивації студентів 
до занять фізичною культурою та активного способу життя. 
Саме на першому курсі навчання студенти формуються як свідома молодь і, прислуховуючись 
до порад викладачів щодо здорового способу життя загалом та важливості фізичної культури зокрема, 
починають перебудовувати свій звичний спосіб проведення вільного часу, тому методика підвищення 
рівня фізичної активності студентів повинна впроваджуватися системно, починаючи з перших курсів. 
Більш фізично активними є чоловіки, про що свідчить переважання їх частки в групі із високою 
руховою активністю – 16 % проти 11 % жінок. Відсоток студентів із низьким рівнем рухової 
активності серед чоловіків і жінок майже однаковий і становить, згідно з нашим дослідженням, 
близько 57 % для обох статей. 
У зіставленні з навчальними досягненнями розподіл студентів за рівнем фізичної активності 
виглядає таким чином: високий рівень переважає (19,5 %) у студентів-відмінників, серед яких 
одночасно і найвищий відсоток осіб, котрі мають низький рівень фізичної активності. Студенти з 
добрими й посередніми досягненнями в навчанні приблизно однаково розподілені за групами за 
рівнем фізичної активності – близько 58 % становлять особи з низьким рівнем, до 30 % – із середнім 
та 12–13 % – із високим рівнем рухової активності.  
Тренувальний ефект має високий рівень рухової активності, до якого належать самостійні або 
спеціально організовані заняття фізичними вправами. Але цей компонент рухової активності перебуває 
переважно лише у вигляді обов’язкових навчальних занять фізичними вправами. Якщо таких занять 
немає, тоді відсутній високий рівень рухової активності.   
У подальшому потрібно розробити адаптовані програми рухової активності залежно від мотивації 
студентів. 
Висновки. Визначення рівня рухової активності студентів вищих закладів освіти, використовуючи 
міжнародний опитувальник фізичної активності (IPAQ), засвідчило, що в більшості респондентів 
(57 %) спостерігаємо низький рівень фізичної активності. 30 % молоді мають середній рівень 
фізичної активності й лише 13 % – високий.  
Установлено, що високий рівень рухової активності найнижчий у першокурсників.  У процесі 
навчання рівень рухової активності практично не змінюється та суттєво не позначається на кількості 
локомоцій студентів. Обраний фах суттєво не впливає на рівень рухової активності молоді.  
Ураховуючи стан здоров’я та фізичної підготовленості студентів, які брали участь у дослідженні, 
можна стверджувати, що визначений рівень рухової активності є недостатнім і не сприяє підтриманню 
належного функціонального стану організму.   
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